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ABSTRAK 
 
Christian A. Widianto, NIM : I0312019. Analisis Penilaian Keberhasilan Paska 
Implementasi ERP di PT. Mega Andalan Kalasan. Skripsi. Surakarta: Program 
Studi Teknik Industri Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Maret 2017. 
  
Pt. Mega Andalan Kalasan (MAK) telah memasuki fase paska implementasi Enterprise 
Resource Planning (ERP). Di dalam fase ini, perusahaan memerlukan informasi 
keberhasilan penerapan ERP yang tidak dilihat dari aspek finansial, tetapi dari aspek-
aspek lain yang lebih luas. Oleh karena itu, dilakukan penilaian keberhasilan paska 
implementasi ERP dengan menggunakan sebuah kerangka kerja yang menilai tujuan 
keberhasilan ditinjau dari keberhasilan manajerial, keberhasilan organisasional dan 
keberhasilan individual. Pada kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini, 
penyelesaian masalah menggunakan pendekatan Fuzzy-Analytical Network Process 
(fuzzy-ANP) yang didesain khusus dalam penelitian Moalagh dan Ravasan (2013). 
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa keberhasilan paska implementasi ERP merata 
pada ketiga tujuan keranga kerja dengan rata-rata nilai keberhasilan di atas 70%. Hasil 
penilaian ini juga menunjukkan bahwa terdapat potensi yang besar dari penggunaan 
ERP  di MAK untuk mencapai tujuan yang ditentukan perusahaan.  
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ABSTRACT 
 
Christian A. Widianto, NIM : I0312019. Analysis of Post-Implementation 
Successful Implementation of ERP at PT. Mega Andalan Kalasan. Undergraduate 
Thesis. Surakarta: Industrial Engineering Program, Faculty of Engineering, 
University Sebelas Maret, March 2017. 
 
Pt. Mega Andalan Kalasan (MAK) has entered the post-implementation phase of 
Enterprise Resource Planning (ERP). In this phase, companies need information on 
the successful implementation of ERP that is not viewed from the financial aspect, but 
from other aspects of the wider. Therefore, a successful post-ERP implementation 
assessment is conducted using a framework that assesses the objectives of success in 
terms of managerial success, organizational success and individual success. In the 
framework used in this study, Fuzzy-Analytical Network Process (fuzzy-ANP) 
specifically designed to assess the success of post-ERP implementation (Moalagh & 
Ravasan, 2013) is used in this study. The results show that the success of post ERP 
implementation is evenly distributed on the three work objectives with average success 
rate above 70%. The results of this assessment indicate that there is great potential for 
the use of ERP when used optimally in MAK. 
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